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INTRODUCTION 
'l'lus Bibliography of Aeronautics for 1928 covers the aeronautical 
literat1.ue published from January 1 to December 31, 1928. The 
first Bibliography of Aeronautics was published by the Smithsonian 
Institution as volume 55 of the Smithsonian Miscellaneous Collec-
tions and covered the material published prior to June 30, 1909. 
Supplementary volumes of the Bibliography of Aeronautics for the 
subsequent years have been published by the National Advisory 
Committee for Aeronautics. The last preceding volume was for the 
calendar year 1927. 
As in the previous volumes, citations of the publications of all 
nations are included in the languages in which these publications 
originally appeared. The arrangement is in dictionary form with 
author and subject entry, and one alphabetical arrangement. 
Detail in the matter of subject reference has been omitted on account 
of the cost of presentation, but an attempt has been made to give 
sufficient cross reference for research in special lines. 
JOSEPH S. AMES, 
Ohairman National Advisory Oommittee jor Aeronautics. 
DECEMBER 16, 1929. 
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ABBREVIATIONS 
Aer. Eng. Suppl. The Aeroplane _____ _ 
Aeron. Journ ____________ _ 
Aeronautics. Techn. Rep. Aer. Res. 
Com. 
The Aeroplane-- . . . Aeronautical 
Engineering Supplement to The 
Aeroplane, London . 
Aeronautical Journal, London. 
Aeronautics. Technical Reports of the 
Aeronautical Research Committee, 
London. 
Amer. Mach ________________________ American Machinist, New York. 
Amer . Gas. Eng. Journ _____ ____ ____ _ American Gas Engineering Journal , 
New York. 
Amer. Journ. Sociology ______________ American Journal of Sociology, Chicago. 
Atti Assoc. Ital. Aerotecn ___________ _ Atti dell'Associazione Italiana di Aero· 
technica, Roma. 
Aut. Eng ___________________________ Automotive Engineering, New York. 
Aut. Mot. Flugw ____________________ Automobil-Motorrad-Flugwcsen, Berlin. 
Ann. Soc. Met. France _______________ Annuaire, Societe MeMorologique de 
France, Paris . 
Automotive Ind _____________________ Automotive Industries, New York. 
Aviat. Aer. Eng _____________ ________ Aviation and Aeronautical Engineering, 
Bull. Aero-Club Suissc ______________ _ 
Bull. Exper. Dcpart. Airplanc Eng. 
Div. 
New York. 
Bulletin, Aero Club Suissc, Bcl'l1c. 
The Bulletin oC the Expcrimental De-
partment, Airplane Engincering Divi-
sion , U. S. A., Dayton, Ohio. 
Bull. Soc. Enc. Ind. NaL ____________ Bulletin de la Societe d'Encouragement 
C. R. Acad. ScL __________ _ 
Deutsche Luftf. Zeitschr_ 
pour l'Industrie Nationale, Paris. 
_ Compte Rendus Hebdomadaires des 
seances de l'academie des Sciences, 
Paris. 
Deutsche Luftfahrcr Zeitschrift, Berlin . 
Electr. Railw. Jour __________________ Electric Railway Journal, New York. 
Jour. Amer. Soc. Mech. Eng __________ Journal of the American Society of Me-
chanical Engineers, New York. 
Journ. lnst. Electrical Engineers ______ Journal of the Institute of Electrical 
Engineers, New York . 
Journ. Frankl. InsL _________________ Journal of the Franklin Institute, 
Philadelphia. 
Journ. Mil. Servo Inst _______________ Journal of the Military Service Institu-
Journ . Roy. Aer. Soc __ 
tion, Governors Isl!J,nd, New York. 
Journal of the Royal Aeronautical So-
ciety, London. 
Journ. Roy. Soc. Arts ___ __ _ 
_ Journal of the Royal Societ.y of Arts, 
London. 
Journ. Soc. Automotive Engineers ____ _ 
Journ. United States Art ____________ _ 
Mech. Eng __ _ 
Journal of the Society of Automotive 
Engineers, New York. 
Journal of the United States Artillery, 
Fortress Monroe, Va. 
Mechanical Engineering, New York. 
v 
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VI ABBREVIATIONS 
Nat. Geogr. Mag __________________ __ National Geographic Magazine, Wash-
ington, D. C. 
Pop. Mech _________________________ Popular Mechanics, Chicago. 
Pop. Sci. Mont hly ___________________ Popular Science Monthly, New York . 
Proc. Amer: lnst. Electr. Eng _________ Proceedings of the American Instit ute 
of Elcctrical Engineers, New Yor k. 
Proc. Amer . Philos. Soc. __ _____ ______ Proceedings of t he American Philosoph-
ical Society, P hiladelphia, Pa. 
Proc. U. S. Nav. I nst __ ______ __ ______ Proceedings of t he United Stat es Naval 
I nstitute, Annapolis, Md. 
Quart. J ourn. Roy. Met. Soc ___ __ ___ _ Quarterly J ournal of t he Royal Met eor-
ological Society, London. 
Rend . Istitu to Spcr . AeL ______ __ ____ Rendiconto dell' Istit uto Sperimentale 
Aeronautico, Roma. 
Rend . Tecn. Dir. Sup. Genio Costr. Commissariato dell' Aeronaut ica. In-
Aeron. t enclenza Generale. Rencliconti Tec-
nici della Direzione Superiore del 
Genio e dclle Costruzion i Aeronau-
t ichc. Roma. 
Rev. Gen. Scien __ ___ __ ____________ __ Revuc Generale Scicntifi que, P aris. 
Riv . Aeron __ _____ _____ ___ ______ _____ R ivista Aeronautica, Roma. 
Sat. E ven. Post ____ __ ___ ______ __ ____ Saturday Evening Post , Philadelp hia, 
Pa . 
Scient. AmeL ___ __ ______ __ ____ ___ __ Scientific American, New York. 
Techn. Berichte __ ___ ____ ____ ___ ____ _ Technische Berichte, Charlottenburg. 
Zeitschr. Flugt. Motorluftsch ____ _____ Zeitschrift fU r Flugtechnik und Motor-
luftschifffahrt, Mi.inchen. 
Zeit. ()sterr. l ng. Arch. VeL ___ ___ __ __ Zeitschrift des Oesterreichischen I nge-
nieuer- und Architekten- Vereines, 
Wien . 
Zeitschr. Vcr . deuischer Ing __________ Zetischrift des Vereines deutscher I n-
genieure, Berli n. 
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I BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1928 
By PAUL BROCKETT 
A 
A. B. C. The A. B. C. Hornet engine. 
The Aeroplane, Vol. 35, No.7 (Aug. 15, 1928), London, p. 328, ill. 
Flight, Vol. 20, No. 33 (Aug. 16, 1928), London, pp. 702- 705, ill., diagr. 
AC. The AC fuel supply system. 
Aero Digest, Vol. 12, No. 4 (April, 1928), New York, p. 594, ill., diagr. 
A. D . C. The A. D . C. "Cirrus" Mark III engine. 
Flight, Vol. 20, No. 35 (Aug. 30, 1928), London, pp. 747-748, ill. 
ABBOT, CHARLES GREELEY. (Langley-Wright.] 
Journ . Roy. Aer. Soc., Vol. 32, No. 210 (June, 1928) , London, pp . 422-423. 
The relations between the Smithsonian I nstitution and the Wright 
brothers. 
Smithsonian Miscollaneons Collections, Vol. 81, No.5 (Publication 2977), Washi ngton 
published by tho Smithsonian Institution , Septembor 29, 1928, p. 27. 
See Wright biplane: The original Wright biplane. 
ABBO'!'T, E. H. Graf Zeppelin. 
Outlook, Vol. 150 (Nov. 7, 1928), New York, p. 1120. 
ABERDEEN, S. D. See Bennett, A. E.: Airport located at fair grounds, 
Aberdeen, S. D. 
ACAMPORA, LUIGI. Una formula di elassifieazione dei velivoli mereantili. 
IV Congresso Internazionale di Navlgazione Aerea, Roma, 24-30 Ott. 1927, Vol. II, Roma, 
1928, pp. 7-11. 
ACCELERATION measure. See Mayer, Fritz: Ein Dreikomponenten-Besehleuni-
gungsmesser fUr Luftfahrzeuge. 
ACCELEROGRAPH. AeeeIerographe H. M. P. 
La Nature, No. 2778 (ler f6v . 1928), Paris, p. 187, ill. 
--Mesure en vol des deformations des avions. 
La Nature, No. 2782 (ler avril 1928), Paris, p. 329. 
ACCELEROMETER. Un aecelerometre a maximum. 
L' A6ronautique, lOme ann~e, No. 107 (avril 1928), Paris, p. 129, ill. 
ACCESSORIES. See Lame, M.: Les aeeesoires standardisation et unification-
les eahiers des charges. 
ACCIDENTS. Accidents to aeroplanes involving flutter of the wings. Report of 
the accidents investigation subcommittee. 
Aeronautics . Techn. Rep. Aer. Res. Comm. 102(}--27, London, 1928, pp. 44H67, ills., 
diagrs. 
Analysis of aircraft accidents. 
Air Corps Information Circular, Vol. 7, No. 633 (Nov. 24, 1928), Washington, United Statos 
Government Printing Ollee, 1928, pp. 7, diagrs. 
3 
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4 BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS , 1928 
ACCIDEN'rs. Aviation hazards. 
Scionce n. s, Vol. 67, supp\. 12 (April 20, 1928), New York. 
Flying is safer. 
Literary Digest, Vol. 97 (May 19, 1928), Now York, p. 22. 
How a paraffin coat prevented a transatlantic flight. 
Literary Digest, Vol. 99 (Nov. 24,1928), New York, pp. 52-54. 
Statistics on commercial aircraft fatal it ies. 
Aero Digest, Vol. 12, No.1 (Jan. 1928), New York, p. 40. 
Too many flying accidents . 
Literary Digest, Vol. 99 (Oct. 27, 1928), New York, p. 17, ill. 
See Bramson, M. L.: Safety devices for aircraft. 
S ee Clevenger, Pilot: Airplane accidents. 
See Gymnich, Alfried: FlugunfiWe, Sac'hverstiind igenurtei le und Presse . 
See Ital ia: La catastrophe de "1'Ital ia." 
See National Advisory Committee for Aeronautics : Report No . 308. 
Ai rerafL accidents. Method of analysis. Report prepared by specia l COll1-
mititee on the nomenclature, subdivision n,ncl classification of a ircra ft 
accidents. 
See Safety: S6curit6 de l'avia tion commerciale. 
ACCORINTI, VIN CENZO. Importanza del se nso cli movimenLo rotatorio in avia-
zione. Esperienze su sordomuti. 
IV Congresso Internszionale di Nnvigazione Acren, Roma,24-30 Ott. 1927, Vol. IV, Roms 
1928, pp. 405-499. 
ACOSTA, BERT. Hect.ic seconds in the cockpit. 
Literary Digest, Vol. 97 (May 121928), New York, pp. 66-69. 
Acous1'ICS. See Sati\-Kozi: Ensuigata-Rappa no onkyogakutekino seisitu ni 
tuite. (On the acoustical propertics of conical horns.) 
ADER, CLEMENT. Un prccursorc: Clement Adcr. 
Riv ista Aeronautica, Anno 4, N . 1 (Oen. 1928), Roma, pp. 185- 187, ill. 
ADLER, LEONARDO. Critcri per l'impianto di acroport.i civili nellc ciLta.. 
IV Congresso InternszionaJe di Navigaziono Acren, Roma, 24-30 Ott. 1927, Vol. 11 , Roma, 
1928, pp. 12-25, ills., maps. 
A"ERO-CLUB nE FRANCE. Le VIe congres des soci6t6s affiliees a. I' A6ro-Cl ub de 
France a Lyon, les l er, 2 et 3 mars 1928. 
L' A6ropbile, 36e annoo, Nos. 5-6 (ler-15 mars 1928), Paris, pp. 73,95, port. 
AEHOBATICS. See Stewart, Oliver: Acrobatics; it simple explanation of aerial 
evolutions. 
AERODROMES. See Airports. 
AEHODYNAMICS. See Blenk, H. : Gegenwartsfragen der Acroclynamik. 
See Diehl, Walter Stuart : Engineering aerodynamics. 
See Drag: Profil Widcrstandmessungen im Flugc. 
See Eula, Antonio: n calcolo dell'autonomia dell'aeroplano con vento. 
See Fage, A.: The connection between lift and circulation for an inclined 
flat plate. 
See Fage, A.: The flow of air and of an inviscid fl uid around an elliptic 
cylinder and an aero foil of infinite span, especially in the r egion of t he 
forward st agnation point. 
1 
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AERODYNAMICS. See Fage, A.: On the flow of air behind an inclined flat plate 
of infinite span. 
See Fage, A., and F. C. Johansen: The structure of vortex sheets. 
See Huguenard, E., A. Magnan et A. Sainte-Lague: Sur un determination 
experimentale de Ill. polaire d'un avion et d'un oiseau en vol. 
See Irving, H. B., A. S. Batson, and C. H. Burge: The effects of stagger and 
gap on the aerodynamic properties of biplanes at large angl~s of incidence. 
See Jones, B. Melvill: Preliminary experiments on two-dimensional flow 
round bodies moving through a stationary fluid. 
See Jurieff, B. N., and N. P. Lessnikowa: Aerodynamical investigations. 
See Lachmann, G.: The span as a fundamental factor in airplane design. 
See Lamb, H.: A paradox in fluid motion. 
See Lepere, G.: Les cellules les progres de l'aerodynamique et leurs appli-
cations pratiques. 
See Maccoll, John W.: Aerodynamics of a spinning sphere. 
See Pascal, M.: SuI profilo laminare rcttilineo. 
See Raimondi, Emanuele: L'aerodinamica teorica. 
See Rothe, E.: Aerologie et aerodynamique. 
See Roy, Maurice: A propos du champ aerodynamique autour d'une aile 
sustentatrice. 
See Thorn, A.: The pressures round a cylinder rotating in an air current. 
See Toussaint, A.: L'aviation actuelle; etude aerodynamique et essais des 
avions; l'aviation actuelle et la securite. 
See Warner, Edward Pearson: Airplane design aerodynamics. 
See Wieselsbcrger, C., and T. Asano: Dctermination of the air forccs and 
momcnts produced by the ailcrons of an airplane. 
AEROFOILS. See Airfoils. 
AERO LOGY. See Aime, Emmanuel: Aerologie. 
See Camiciotti, Dante: Le stazioni aerologiche sperimentali. 
See Rothe, E.: Aerologie et aerodynamique. 
AERONAUTICAL CHAMBER OF COMMERCE IN AMERICA. Wings! The story of 
flying, Aircraft Yearbook, 1927. 
New York City. 1927, pp. 396. 
AERONAUTICAL INDUSTRIES. Aeronautical Industries, Inc. 
Aviation, Vol. 24, No. 26 (June 25,1928), New York, pp. 1843, 1856-1860, ill. 
AERONAUTICAL RESEARCH COMMI'l"l'EE. Aeronautics. Technical report of the 
Aeronautical Research Committee for the year 1927- 28. Vol. 1. Aero-
dynamics (Model and full scale). Vol. II. Stability and control, autogiros, 
materials, engines, etc. . 
London, His Majesty's Stationery Office, 1928, pp. viii, 946, ix-xv. 
Report for the year 1927- 28. 
London, H. M. Stationery Office, 1928, pp. 63. 
Reviewed under: Research in Aeronautics, Nature, Vol. 122, No. 30n (Oct. 20, 1928), London 
pp. 630-631. 
6 BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1928 
AERONAUTICS: See National Advisory Committee for Aeronautics: Aeronautics. 
Fourteenth annual report of the National Advisory Committee for Aero-
nautics, 1928. Administrative report without technical reports. 
AFRICA. Across Africa by light aeroplane. 
Flight, Vol. 20, No. 16 (Apr. 19, 1928), London, pp. 265-267, ill. 
African air routes. 
Flight, Vol. 20, No. 31 (Aug. 2, 1928), London, p. 665. 
Africarr survey fl ight. 
Flight, Vol. 20, No. 25 (June 21, 1928), Londou, pp. 461-462, map. 
Old airplanes find queer last hangars in Africa. 
Literary Digest, Vol. 07 (April 7, 1928), New York, p. 75. 
The Portuguese flight to Africa. 
Flight, Vol. 20, No. 46 (Nov. 15,1928), Londou, pp. 983-984, map. 
See Cobham, Alan : African survey flight. 
See Cobham, Alan: Internation~l air communications. Sir Alan Cob-
ham's circuit of Africa on the Short Rolls-Royce all-metal fly ing boat. 
See Fulahn: Flying in the wilds. East Africa may yet lead the world in 
pri vate flying. 
See Heath, Lady: Flying across Africa. 
AG IUCUL'l'URE. Crop survey by airplane. 
Literary Digest, Vol. 99 (No". 10, 1928), New York, pp. 22-23, ill. 
AIlLBOHN, F. Die Abliisungst.heorie cler Grenzschichten und die Wirbelbildung. 
Jahrbuch der WiS8en~rhaft1ichen Ges~lIschart riir Lurtrahrt E. v. ( \\'01.,) 1027, j\llinchen 
tlnd TIerlin, Verlag Von H. Oldenbotlrg, pp. 171- 188, ill. 
AILEHONS. See Betz, A. : Zur Theorie del' Querruder. 
See De Havilland: Concerning the De Havilland differential ailcron. 
See Havilland: Ailerons diffcrentiels de Havilland. 
See Thoret: Un record de battements d'ailerons . 
See Wieselsberger, C., and T. Asano: Determination of the ai r forces and 
moments produced by the ailerons of an airplane. 
An1E, EMMANUEL. Aerologie. 
L'A~rophile, 36e ann~e, Nos. 15-24 (ler-15 sout-Ier-15 d~e. 1928), Paris, pp. 236, 261, 292, 
338, 363-364. 
AIR: See Bilancioni, Guglielmo: Svolgimento storico del concetto di "aria." 
AIR AND RAIL. The U. S. combined air and rail venture. 
Flight, Vol. 20, No. 25 (June 21, 1928), London, p . 466. 
AIR ASSOCIATES. Air Associates have methodized av iation commerce. 
Aero Digest, Vol. 13, No.1 (July 1928), New York, pp. 58, 69, iI1. 
AIR currents. See Linke, F.: Luftstromungen uber Bergrucken. 
AIR engineer. See Engineer: Air or ground engineer. 
AIR filters. See Mirguet, Henri: Un epurateur d'air pour moteurs d'avions 
"Le Filtrair." 
AIR flow. See Weick, Fred E.: The effect of the Sperry Messenger fu selage on 
the air flow at t he propeller plane. 
AIR KING. Model 28 Air King. 
Acro Digcst, Vol. 13, No 4 (Oct. 1928), New York, p. 758, ill. 
AIR resistance. See Grouard, A.' De la resistance de l'air au mouvement des 
proj ectiles. 
BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1928 7 
AIRCRAFT ENGINEERING RESEARCH CONFERENCE. S ee National Advisory 
Committee for Aeronautics: Third annual Aircraft Engineering Research 
Conference under the auspices of Kational Advisory Committee for Aero-
nautics, Langley Field, Virginia, May 15, 1928. Including program. 
AIRFOILS. See Batson, A. S., A. S. Halliday, and A. L. Maidens : The distribu-
tion of pressure over a monoplane and a biplane with wings of unequal 
chord and equal span. 
S ee Bradfield, F. B.: Scale effect on three acrofoils at low values of LV, 
R. A. F., 32, Gottingen 433, and Gottingen 410 with 2 per cent centre line 
camber. 
See Bradfield, F. B., and K . W. Clark: Wind-tunnel tests of aero foil 
R. A. F. 36. 
-- See Caldwell, F. W. : Section properties of a series of airfoils suitable for 
propeller design. 
S ee Davies, H., and F. B. Bradfield: Wind-tunnel test of aerofoil M.2. 
S ee Davies, H.: Wind-tunnel test of aerofoil R. A. F. 34. 
See Glauert, H.: The effect of compressibility on the lift of an aero roil. 
See GJauert, H.: ThC'oretical relationships for an aero foil with hinged flap. 
See Handley Page: Tests OG IIandley Page aerofoils A. 1 and R. A. F. 3l. 
S ee Irving, H. B., A. S. Batson and D. H. Williams : Model experiments 
on R. A. F . 31 aerofoil with Handley Page slot. 
-- See Irving, H. B., and A. S. Batson: Rolling experiments on an aerofoil of 
R. A. F . 32 section . 
-- See Lock, C. N . H., II. C. H. Townsend, and A. G. Gadd: Wind-tunnel 
experiments on a symmetrical aerofoil (Gottingen 429 Section). 
-- See Loew, Gottfried: Contribution to the systematic investigation of 
Joukowsky profiles. 
-- See National Advisory Committee for Aeronautics : Report No. 286. 
Aerodynamic characteristics of airfoils.- V. 
-- See Perring, W. G. A.: The theoretical pressure distribution around 
J oukowski aerofoils. 
__ See Perring, W. G. A., and G. P. Douglas: Wind-tunnel experiments on 
on the effect on the maximum lift of withdrawing and discharging air from 
the upper surface of an aerofoil. 
-- See Reid, Elliot G., and M. J. Bamber: Preliminary investigation on 
boundary layer control by means of suction and pressure with the U. S. A. 
27 airfoil. 
-- See Rhode St. Genese, Brussels: Results of aerodynamic tests on slotted 
airfoils in the aerotechnical laboratory (S. T. Ae.) of Rhode St. Genese, 
Brussels. 
-- See Sasaki, Tatudiro: On the flow past a Joukowsky's aerofoil in a wind 
tunnel. 
__ See Shirmanow, P. M.: 1. Yawing moment at an isolated air-foil. II. 
Test of an air-foil at angles of incidence from 0° to 360°. 
See Stanton, T. E.: A high-speed wind channel for tests on aerofoils. 
8 BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1928 
AIRFOILS. See Van der Hegge Zynen, B. G.: Some experiments on the distribu-
tion of velocity, pressure, and total-head ill the neighborhood of an aerofoil 
for two-dimensional ·flow. 
See Wings. 
See Zahm, Albert Frances, and R. M. Bear: A study of wing flutter. 
AIRMASTER. Airmaster monoplane. 
Aero Digest, Vol. 13, NO.4 (Oct. 1928), New York, P. 752, ill. 
Aviation, Vol. 25, No. 20 (Nov . 10, 1928), New York, pp. 1486, 1508, 15Hi, ill. 
AIRPLANES. Monoplane or biplane? 
LiLerary Digest, Vol. 96 (Feb. 18, 1928) , New York, pp. 58-60. 
AIRPORTS. Aerodromes of England. 
F light, Vol. 20, No. 18, 33 (May 3, Aug . 16, 1928), London, pp. 306-306, 707- 708, map. 
Aeroporti e aviazione oceanica. 
R ivisLa AeronauLlca, Anno 4, N. 3 (Marzo 1928) , Roma, pp. 591-596, iils. 
Un aeropuerto internacional. 
Ib6rica, Ano 15, N um. 753 (24 nov. 1928), Darcclona, PP. 306-307. 
Circular airports. 
Scient. Amer., Vol. 138 (May 1928), New York, p. 446, ill . 
The draining of aerodromes. 
The aeroplane, Vol. 34, No.6 (Feb . 8, 1928) , London, p. 176, ill. 
How important c~ties are solving the municipal airport problem. 
American City, Vol. 39 (Oct. 1928), New York, PI>. 116-118, ill., map. 
I nternational aero station. 
Pop. Moch., Vol. 50 (Aug. 1928), Cbicago, pp.234-235, ill. Literary Digest, Vol. 98 (Aug. 
11,1928), New York, p. 17. 
Modern airports. 
Scient. Amer . Vol. 139 (Nov. 1928), New York, pp. 46&-469, plans. 
Pour guider les etudes d'aeroports. 
L'A6ronautique, IOmeann6e, No. 105 (f6v. 1928), Paris, pp. 51-54, ill. 
See Adler, Leonardo: Criteri per l'impianto di aeroporti civili nelle citta. 
See Albertazzi, A.: Di un secondario problema per ricovero di idrovolanti 
a Genova. 
See Anderson, John W.: Portland's island airport. 
See Angell, N. H.: Airport runway and surface treatment. 
See Armstrong: VlIe flottante Armstrong. 
See Barcelona: Aeropuerto nacional de Barcelona. 
See Boone, Andrew R.: Campaigning for an airport. 
See Chauchon, M.: PrOjets d'infrastructure de l'avenir. Un projet d'aero-
gare internationale. 
See Defrasse, Henri: Projet d'tle fiottante. 
See Faludi, Eugenio: Il problema degli aeroporti civili. 
See Fellows, P. A.: Selecting the airport site. 
See Goodrich, E. P.: Airports as a factor in city planning. 
See Huetter, 0.: Ut ilizzazione dei porti mercantili per la navigazione 
aerea civile. 
-- See Koepke, 0.: Eclairage d'aerodrome. 
I 
I 
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AIRPORTS. See Miles, R. R.: City and federal governments cooperate in 
creating extensive airport, San Diego, Calif. 
See Olmsted, H. M.: Airport and the municipality. 
See Rocca, Carlo: Progres de l'aviation civil en Italie. 1. Creation de 
nouveaux aeroports modeles. 
See Rocco, Emi lio: Idroaviazione. Idroporti di alcune linee civile 
itaJiane. 
See Socicta Italiana Servizi Aerei: Relazione su uno speciale tipo di 
idroscalo fl.uviale per la linea aerea 'l'rieste-Torino della Societa ItaJiana 
Servizi Aerei di Trieste. 
Se·e Tarantini, Lelio: Forme e dimensioni pili opportune per campi 
d'atterramento. 
See Tarantini, Lelio: Progetto per l'aeroporto civile di Ostia. 
See Trojani, Fel ice: Apertura (li UII nuovo aeroporto in Roma per aero-
pI ani e idrovolanti. 
See Walsh, J. W. T.: Illuminating engineering. 
AIRSCREWS. See Propellers. 
AIRSIlIP hulls. See Zahm, Albert Francis, R. H. Smith, and F. A. Louden: 
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COMTE ZEPPELIN. See R. V.: Le nouveau dirigeable rigide "Comte-Zeppelin." 
CONGO. See Van Crombrugge, R.: L'aviation au Congo. Ses debuts. La 
ligne aerienne Roi Albert. 
CONGRESSO I NTERNATIONALE DI NAVIGAZIONE AEREA. Collectanea aeronautica 
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See Gray, Ezio M.: Il turismo aereo. Relazione al I Ve congresso inter-
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L'Aeronautique, lOme annee, Nos. 109-110 (juin-jilll. 1928), Paris, pp. 211>-216, il ls. 
S ee Hirschauer, L. , et Charles Dollfus : L'annee aeronautique 1927- 1928. 
D OLLFUS, WALTER. Sie schweizerische Civilluft fahr t 1927. 
Aeronautica, Vol. 2, No.1 (Jan. 1928), Amsterdam, PD. 10-12, ill. 
Wel'dender Weltluftverkehr. 
Aeronautica, Vol. 2, No. 11 (Nov. 1928), Amsterdam, pp. 224-228, map. 
D OMENICO, Cosci. I1 decollo degli apparecchi sovraccaricati. 
Ministero dell' Aeronautica, Notiziario Tocnico di Aeronautica, Anno 6, N. 5 (Mag. 1928), 
Roma, pp. 1-13, ills. 
D OMPE, GIORGIO. La deterrninazione preventiva della verticale baricentrica 
del volume di un'aeronave. 
IV Congresso Intornazionule di Navigazionc Aorea, Rorna, 24-30 Ott. J927, Vol. HI, Roma, 
1928, pp. 143-150. 
DONALISIO, ALFONSO. I trasporti combillati ael'eo-ferroviari . 
IV Congresso Intcrnazionale di Navigazionc Aerea, Roma, 24-30 Ott. 1927, Vol. II, Rorna, 
1928, pp. 126-132. 
DOPES. See Atsuki, Katsumoto, and Ryo Shinoda : Researches on cellulose 
acetate and its solut ion. I.-Composition of cellulose acetate lacq uer for 
aeroplane dope. II.-Stability of cellu lose acetate. 
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DOPES. See Atsuki, Katsumoto, and Ryo Shinoda: Researches on cell ulose 
acetate and its solution. IV.-On the acetylation of cellulose. 
See Atsuki, Katsumoto, and Ryo Shinoda: Researches on cellulose 
acetate and its solution, V.- Relation of temperature and time of ripening 
to the viscosity of cellulose acetate. 
See Tanaka, Yoshio, and Katsumoto Atsuki: Researches on cellulose 
acetate and its solution. IlL-Stabilizer for cellulose acetate. 
See Young, Gerald P.: Airplane dopes and their application. 
DORNIER. Dornier. 
Flug-Woche, 10. Jahrg., lIeft 9,1928, Berlin, pp. 232-234, ills. 
Dornier Dolphin flying boat. 
Aero Digest, Vol. 13, No.2 (Aug. 1928), New York, p. 272, ill., diagr. 
The four-engined Dornier Superwal. 
Aero Digcst, Vol. 12, No.3 (Mar. 1928) , New York, p. 380, ill. 
The new Dornier "Super-Wal." 
Fligbt, Vol. 20, No. 2 (Jan. 12, 1928), London, p. 18, ill. 
S ee Gustosa, Corrado. L'idrovolante quadrimotore " Dornier Superwal." 
See Schubiger, Claude: L'aviation allemande: L'hydravion geant Dornier-
Super-Wal, quadrimoteur. 
D ORNIER, C. Notes on a family of similar flying boats. 
Journ. Roy. Aer. Soc., Vol. 32, No. 216 (Dec. 1928), London, pp. 981- 1020, ills. , tahls., diagrs. 
Do'rY, G. H. Wheel brake equipmeut for aircraft. 
Aeronautical Engineering suppl. to The Aeroplane, Vol. 35, No.9 (Aug. 29, 1928), London, 
pp. 387-388, d iagr. 
Wheel brakes and their application to aircraft. 
Aircraft Engineer, suppl. to Flight, Vol. 20, No.4 (Jan. 26, 1928), London, pp. 64g-54k., diagr, 
National Advisory Committee for Aeronautics, Technical Memorandums No. 466, May 
1928, Wasbington, pp. 29, ill. , diagrs. 
From "Fligbt," November 24 aud December 29, 1927, and January 26,1928. 
DOUGLAS. Douglas Ambassador monoplane. 
Aero Digest, Vol. 13, No.4 (Oct. 1928), New York, p. 746, ill. 
See Borden, D . M.: Wind tunnel test of 1/24-scale model of the Douglas 
0-2E-l airplane wing cellule through 360 degrees. 
DOUGLAS, EDWIN R. The control of the materials. 
Aviation, Vol. 25, No. 16 (Oct. 13, 1928), New York, pp. 1184-1185, 1222- 1124, diagr. 
Controlling the overhead expenses. 
Aviation, Vol. 25, No. 27 (Dec. 29, 1928), New York, pp. 2098, 2118-2122. 
Labor tickets, their forms and uses. 
Aviation, Vol. 25, No. 11 (Sept. 8, 1928) , New York, pp. 814-815, 828, ill. 
Modern management and the industry. 
Aviation, Vol. 25, No.6 (Aug. 4,1928), New York, pp. 402, 434-438. 
Purchasing and receiving the materials. 
Aviation, Vol. 25, No. 19 (Nov. 3, 1928), New York, pp. 1406-1407, 1434-1442, diagr. 
Regarding the stock ledger. 
Aviation, Vol. 25, No. 17 (Oct. 20, 1928), New York, pp. 1256-1257, 1286-1294. ill. 
Specifications of the labor. 
Aviation, Vol. 25, No.9 (Aug. 25,1928), New York, PP. 596-597, 608-610, ill., charts. 
Specifications of the material. 
Aviation, Vol. 25, No.8 (Aug. 18, 1928), New York, pp. 528-529, 562, 564, cbart. 
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• DOUGLAS, G. P . Experiments on model airscrews at high tip speeds. 
Journ . Roy. Aer. Soc., Vol. 32, No. 210 (June 1928), London, pp. 482-518, ills., djngrs. 
DOUGLAS, G. P., and W. G. A. PER1UNG. Wind-tunnel tests with high tip speed 
airscrews. The characteristics of a conventional airscrew section, aero foil 
R. & M. 322, No. 3, at high speeds. 
Aeronautics. Tecbn. Rep. Aer. Res. Comm. 1927-28, Vol. 1, London, 1928, pp. 338--351, ills., 
diagrs., tabls. Reports and Memoranda No. 1174. (Ae. 338), July 1928. 
Wind-tunnel tests with high tip speed airscrews. The characteristics of a 
bi-convex aerofoil at high speeds . 
Aeronautics. 'rechn. Rep. Aer. Res. Comm. 1927-28, Vol. I, London, 1928, PP. 307- 327, ills., 
diagrs., tabls. 
Wind-tunnel tests with high tip speed airscrews. The characteristics of 
bi-convex No.2 aerofoil section at high speeds. 
Aeronautics. Techn. Rep. Aer. Res. Comm. 1927-28, Vol. 1, London, 1928, pp . 328--337, ills., 
dlagrs., tabls. 
Wind-tunnel tests with high tip speed airscrews. The characteristics of 
the aerofoil section R. A. F. 31a at high speeds. 
Aeronautics. Techn. R ep. Aer. Res. Comm. 1927-28, Vol. 1, London, 1928, pp. 274-306, ills., 
diagrs., tabls. 
D OUGLAS, G. P. See Perring, W. G. A., and G. P. Douglas: Wind tunnel 
experiments on the effect on the maximum lift of withdrawing and discharg-
ing air from the upper surface of an aero foil. 
DOUHE'I', GIULIO. Ancora per l'armata aerea. 
Rivista Aeronautica, Anno 4, N. 7 (LugJio 1928), Roma, pp. 62-77. 
Caccia, combattimento, battaglia. 
Rivista Aeronautica, Anno 4, N. 9 (Sett. 1928), Roma, pp. 465-501, map. 
La conquista del dominio dell'aria . 
Rivista Aeronautica, Anno 4, N. 3 (Marzo 1928), Roma, pp. 411-4.39. 
Controffensiva. 
Rivista Aeronautics, Anno 4, N. 11 (Nov. 1928), Roma, pp. 203-233. 
Divagazioni suI problema integrale della guerra. 
Rivista Aeronauticn, Anno 4, N. 12 (Dic. 1928), Roma, pp. 413-438. 
n dominio dell'aria. 
Rivista Acronautica, Anno 4, N. 2 (Feb. 1928), Roma, PP. 201-220. 
Dominio, non supremazia aerea temporanea e localizzata. 
Rivista Aeronauticn, Anno 4, N. 6 (Giugno 1928), Roma, pp.427-443. 
Per l' arte della guerra aerea. 
Rivista Aeronauticn, Anno 4, N. 5 (Mag. 1928), Roms, pp. 213-233. 
Probabili aspetti della guerra futura. 
Rivista Aeronauticn, Anno 4, N . 4 (Aprile 1928), Roma, pp. 1-59. 
D OWNEY, H. C. Flying in Panama. 
Aero Digest, Vol. 12, No.2 (Feb. 1928), New York, pp. I7o-17l, 298-299, ill. 
D RAG. Determination of structural airplane drag. 
Air Corps lnIormation Circular, Vol. 7, No. 629 (Nov. 24, 1928), Washington, Ullited States 
Government Printing Office, 1929, pp. 24, ills., tabls. 
Profil Widerstandmessungen im Fluge. 
Zeitschr. Ver. deutsch. lng., Band 72, Nr. 40 (6. Okt. 1928), Berlin, p. 1402, ill. 
See Reyneker, F . H.: Quelques remarques sur les principes formant la base 
pour la determination des facteurs de charge, employes dans les calculs de 
resistance des avions. 
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D RAG . See Weick, Fred E.: Drag and cooling with various forms of cowling fo r 
a "whirlwind" engine in a cabin fuselage. 
-- See Wood, Donald, H.: Drag of exposed fittings and surface irregularities 
on airplane fuselages. 
See Zahm, Albert Francis, R. H. Smith, and F . A. Louden : Drag of 
C-class airship hulls of various fineness ratios. 
DRAKE, F. H . Radio receiving eq uipment with rod antenna for reception of 
beacon and weather service. 
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DHEISONSTOK, J OSEPH YOUNG. Navigation tables for mariners and aviators. 
Published by t he Hydrographic Office under authority of the Secretary of 
the Navy. 
Washlngton, United States Government Printing Offico, 1928, pp. iv, 83, tabls., diagrs. 
DRONIN, P AUL V., EARL I . RAMSDEN, and GEORGE J . HIGGINS. The effect of 
t ip shields on a horizontal tail surface. 
National Advisory Committee for Aeronautics, T echnical Notes No. 295, Washlngton, 
August 1928, p. 10, ills., diagrs., tabls. 
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carbures gazeux. 
C. R. Aoad. Sci., T . 187, No.4 (23 inil. 1928), Paris, pp . 200-201. 
DUCOUT, M ARCEL. L'autogire de La Cierva. 
L' A~rophile, 36e annOe, Nos. 1\)-20 (10r- 15 oct. 1928), Paris, pp. 295-298, ills., diagrs. 
Le raUye balloDs fem inin et Ie concoms d'attcrrissage de l' Aero-Clu b. 
L 'Acroph il e, 360 ann eo, Nos. 11-12 (ler-15 jnin 1928), Paris, PP. 163- 166, ills. 
Le Salon de Berlin. 
L' ACrophile, 360 anneo, Nos. 21-22 (ler-15 no"'. 1928), Paris, pp. 323-329, ills. 
D UMANOIS, PAUL. Au sujet de Ia theOl"ie des antidetonants. 
c. R. Acad . Sci., T. 186, No.5 (30 jan. 1928), PariS, pp. 292-293. 
Aviation fuels. (With especial reference to (( White Spirit." 
NMional Advisory Committee lor Aeronautics, Technical Memorandums No. 451, February 
1928, Washington, PP. 12. 
From "La Technique A~ronautiquc," April 15, 1927. 
Dynamometre enregistreur, systeme Georges Bonnet, pour la mesure de 
la tension des commandes d 'avions pendant Ie vol. 
Bulletiu de Ja Societe d'Encouragemcnt, d6c. 1927. 
Reviewed In: Le Genie Ci",il, T. 92, No. 11 (17 . mars 1928), Paris, p. 268. 
D UNAY, GEORGE F . Three musketeers of the air : Hermann Kohl, J . C. Fitz-
maurice, and G. von Huenefeld, their conquest of the Atlantic from east to 
west. Translated from the German. 
New York, Putnams, 1928, pp. xi+330, ill. 
D UNCAN, RICHARD. Air navigation and meteorology; a complete and practical 
work on air pilotage. A book for the student, the experienced pilot, and 
for those desirous of qualifying as "air navigators." 
New York, Koppel PubUsbing Company, 1928, pp. 136, illus., diagrs. 
Air navigation and meteorology. 
Chicago, The Goodheart-Wilcox Company, Inc., 1928, pp. 233, i1Ius., maps. Second edition. 
D UNCAN, W. J . On a modification of the Chattock gauge, designed to eliminate 
t he change of the zero with temperature. 
Aeronaut ics. Techn . Rep. Aer. Res. Comm. 1926-27, London, 1928, pp. 848-852, ill. 
D UNLAP, W. M . Spot welding of aluminum and its alloys. 
Aviation, Vol. 25, No.9 (Aug. 25, 1928), New York, pp. 590-591, 618-626, ill. 
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DUNN, H . H . Lighthouses of the air. 
Pop. Mech., Vol. 50 (Dec. 1928), Chicago, pp. 906-911, ill. 
DUPONT, P. Introduction a l'etude du biplan. Interaction de deux corps non 
contigus. 
IV Congresso Internazionale di Navigazione Aerea, Roma, 24--30 Ott. 1927, Vol. Ill, Roma, 
1928, pp. 150-179, ill. 
DURALUMIN. tJber die Herstellung und die Mechanischen Eigenschaften des 
Duralumins. 
Report of the Aeronautical Research Institute, Tokyo Imperial University, No. 39 (Vol. 3, 9), 
(August 1928), Tokyo, pp. 271-403, ills., diagrs., tabls. 
See Petersen, Peter: Das Schweissen von Duralumin im Flugzeugbau. 
See Rawdon, Henry S.: Corrosion embrittlement of duralumin. I. Prac-
tical aspects of the problem. 
See Rawdon, Henry S.: Corrosion embrittlement of duralumin. II. Ac-
celerated corrosion tests and the behavior of high-strength aluminum alloys 
of different compositions. 
See Rawdon, Henry S.: Corrosion embrittlement of duralumin. III. Ef-
fect of the previous treatment of sheet material on the susceptibility to 
this type of corrosion. 
See Rawdon, Henry S.: Corrosion embrittlement of duralumin. IV. The 
use of protective coating. 
See Rawdon, Henry S.: Duralumin for airplane use. 
See Rawdon, Henry S.: Protection of duralumin against embrittlement. 
See Stout, W. B.: Duralumin all-metal airplane construction. 
D URAND DE PREMOREL. L'aviation coloniale. 
L' Aill'ophile, Xle Salon de l'a6mnautique, 29 juin- 15 jUil. 1928, Paris, pp. 15-16. 
DURAND, WILLIAM FREDERICK. Aeronautical education. 
Journal of the National Educational Association (1928), Washington, pp. 809-813. 
DUST. See Burton, Walter E.: The dust nuisance and its elimination. 
DUVAL, A.-B., et L. HEBRARD. Traite pratique de navigation aerienne. 
Paris, Gauthier-Villars et Cie., 1928, pp . 196, ill. 
DYCER-AuSTIN. Dycer-Austin alloy piston. 
Aero Digest, Vol. 13, No.1 (July 1928), New York, p. 90, iII. 
DYKE, ANDREW LEE. Aircraft engine instructor. 
Chicago, Goodheart-Wilcox Co., 1928, pp. x+372, ill. 
DYLE et BACALAN. Avion Dyle et Bacalan D. B. 20. 
La Nature, No. 2798 (ler d6c. 1928), Paris, p. 521, ill. 
E 
EALES, E. N., and D. M. BORDEN. Wind-tunnel test of 1/20-scale model of the 
materiel division night observation airplane. 
Air Corps Information Circular, Vol. 7, No. 610 (Feh. 1, 1928), Washington, Government 
Printing Office, 1928, pp. ills., diagrs., tabls. 
EARHART, AMELIA. Amelia Earhart returns to home port. 
Aeronautic Review, Vol. 6, No. 7 (July 1928), Washington, D. C., p. 100. 
Another Atlantic flight. 
Flight, Vol. 20, No. 25 (June 21,1928), London, pp. 460, 476, map. 
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EARHART, AMELIA. 20 Hrs. 40 Min., our flight; in the "Friendship": The 
American girl, first across the Atlantic by air, tells her story. 
New York and London, G. P. Putnam's Sons, 1928, pp. 314. 
See Atlantic: Miss Earhart et la sixieme travers6e de I' Atlantique Nord. 
See" Friendship" : Traversee de l' Atlantique. 
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ECKENER, HUGO. The case of the airship. n .-Dirigibles can successfully 
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Airways, Vol. 4, No. 56 (Jan., Feb. 1928), London, PP. 159-161, 205-206, ill. 
S ee Langsdorff: Dr. Eckener. 60 jahre alt. 
EDUCATION. S ee Durand, William Frederick: Aeronautical education. 
EGERTON, A., and S. F. GATES. Summary by the secretary (engine subcommit-
t ee) of a "Report on anti-knock investigations." 
Aeronautics. Tcchn. Rep. Aer. Res. Corom. 192G-27, London, 1928, pp. 692-705, ills., diagrs. 
EGERTON, ALFRED C. Engine knock and related problems. 
Nature (Suppl.) , Vol. 122, No. 3062 (July 7, 1928), London, pp. 20-26, ill. 
ELECTRICAL equipment. See Marino, Algeri: Sugli impianti elettrici a bordo 
degli aeroplani. 
ELECTRICITY. Funkwesen und E lektrotechnik in der Luftfahrt. 
Zeitsch. Vcr. deu tsch. Ing., Bd. 72, Nr. 42 (20. Okt. 1928) , Berlin, PP. 1512- 1513, ills. 
See Hess, V. F.: The electrical conductivity of atmosphere and its causes. 
ELECTRON. See Bouaretti, A. W.: Notizie sull"/(Elektron" e sue applicazioni. 
ELGIN. The Elgin unit control board . 
Aero Digest, Vol. 12, No.3 (Mar. 1928), New York, p. 379, ill. 
ELIAS. Elias" Aircoupe." 
Aero Digest, Vol. 13, No.2 (Aug. 1928), New York, pp. 256, 258, ill., diagr. 
F ligbt, Vol. 20, No. 52 (Dec. 27, 1928), London, pp. 1081-1082, ill., diagr. 
ELICES Y GAS SET, A. See D' Arcourt Got, J., e A. Elices y Gasset: Contributo 
alio studio della etiologia a patogenia del male "degli aviatori ." 
ELLEHAMMER, JACOB. See Hydravion: De baanbrekers der dynamische lucht-
vaart. XV. Jacob Ellehammer. 
ELLIOT, G. R iduzione al mare, mediante procedimenti grafico-meccanici, della 
pressione atmosferica. 
IV Congresso Internazionale di Navigaziono Aerea, Roma, 24-30 Olt. 1927, Vol. IV, Roma, 
1928, pp. 55-63, diagrs. 
EMERSON, R. Atlantic liner airships. 
Review of Reviews, Vol. 78 (Dec. 1928) , New York, pp. 621-626, ill., map. 
E NDURANCE. The endurance attempts. 
Aero Digest, Vol. 12, No.2 (Feb. 1928), New York, pp. 182, 234, ill. 
ENGBERDING, R. Die euglischen Luftschiff-Neubauten R 100 und 101. 
Zeitscbr . Flngt. Motorluftsch., 19. Jabrg., Heft 9,10 (14., 29. Mai 1928), Miinchon und Berlin, 
pp. 193-198, 219-222, ills. 
Luftschiff und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Eine allgemein verstandliche EinfUhrung in das moderne Luftschiffwesen lind 
seine grossen Probleme. Bau und Verwendung der Luitsch.iffe. 
Borlin, VDI-vcrlag g. m. b. h., 1928, pp. niv, 303, ills., maps, diagrs. 
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ENGBERDING, R . Nachdenkliches Luftschiff-Allerlei aus England. 
Der LufLwcg, TIert 7, Jahrg. 1928, (lO. April 1928), Berlin, MUnchen, pp. 62-65. 
ENGINEERING. See Clark, Virginius Evans: Elements of aviation. 
ENGINEERING conference. See National Advisory Committee for Aeronautics: 
Third annual aircraft engineering research conference under the auspices of 
National Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field, Virginia, 
May 15, 1928. 
ENGINEERS. Air or ground engineer. 
Jouro. Roy. Aer . Soc., Vol. 32, No. 208 (April 1928), London, p. 243. 
Scuola d'Ingegneria Aeronautica presso la R egia Scuola d'Ingegneria in 
Roma. Annuario 1926--1927 e programmi dei corsi . 
Roma, 1928, p. 55. 
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Jouro. Roy. Aer. Soc., Vol. 32, No. 205 (Jan. 1928), London, PP. 65-68. 
The Comet engine. 
Aviation, Vol. 24, No. 13 (Mar. 26, 1928), New York, pp. 77(}-771, ill . 
Comments on crankless engine types. 
National Advisory Committee ror Aeronautics, Technical Memorandums No. 462, May 
1928, Washington, p. 11, ill. 
From n Motorwagen, H N ovom'ber 20, 1927. 
Een overzicht van de eischen en overwegingen bij de ontwikkeling van den 
modcrnen vliegtuigmotor. 
net Vliegveld, 12de Jaarg. , No. 11 (Nov. 1928), Amsterdam, pp. 219-321, ill. 
The engine situation. 
Aviation, Vol . 24, No.1 (Jan. 2, 1928), New York, p. 21. 
The Floco aviation engine. 
A viation, Vol. 24, No. 10 (Mar. 5, 1928), New York, pp. 576, 594-595, ill. 
The Ford engine. 
Aviation, Vol. 24, No.9 (Feb. 27, 1928), New York, p. 509, ill. 
La laboratoire du moteur. 
L'Am-onautique, lOme ann6e, No. 110 (juil. 1928), Paris, pp. 254-260, ills. 
Les motcurs 6trangers au dernier Salon. 
L' Am-onautique (L'A6rotecbnique, Go auu~e, No. 68) , lOme ann6e, No. 111 (uoilt 19'28), 
Paris, pp. 279-282, ills. 
Nouveaux moteurs etrangers. 
L'A6ropbiJe, 36e ann6e, Nos. 19-20 (ler- 15 oct. 1928), Paris, p. 313, ill. 
Napion "Lion" et Zeppelin LZ 127. 
The repair of engines in the R. A. F. 
Tbe Aeroplane, Vol. 34, No.7 (Feb. 15, 1928), London, pp. 210, 212. 
Une solution nouvelle de la suralimentation des moteurs. 
L'Am-onautique (L'A~rotecbnique, 6e ann6e, No. 69), lOme ann~e, No. 112 (sept. 1928), 
Paris, pp. 320-322, ills. 
Starting the engine. 
Scient. Amer. Vol. 138 (May 1928), New York, pp. 461-463, ill. 
Wright engine service. 
Aviation, Vol. 25, No. 15 (Oct. 6, 1928), New York, pp. 1096, 1120-1124, ill. 
Vers Ie "groupe-moteur" complet. 
L' A&onautique, lOme anu~e, No. 110 (juil. 1928), pp. 225-226. 
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ENGINES. See Alliott, E. H.: A new Briiish aero engine. A pilot's impressions 
of the 220 h. p. Bristol" Titan." 
See Argus: Argus. 
See Basu, Jaiindra Naih: Contribution to the design and calculation of 
fu el cams and fuel valves for Diesel engines. 
See Bullinger, IL: Die Flugmotoren auf der Ila 1928. 
See Carter, B. C.: Torsional vibration in engines . 
See Cases, Armando Levi: Esempii di motori ad olio pesante a grande 
velocita e significato dei loro resultati per il problema del mot ore leggero. 
See Cases, Armando Levi: Sulla prepara-ione e sullo svolgimento dell a 
combustione nei motori ad iniezione meccanica. 
See Cei, Leoniero: II motorista d' aviazione. 
See Curtiss: Dynamometer carburation runs on Curtiss GV-1570 engines. 
See Egerton, Alfred C.: Engine knock and related problems. 
See Eula, Antonio: Un'osservazione sulle curve earatteristiche dei motori 
di aviaz ione. 
See Exhaust silencers: Engine exhaust silencers. 
See Fairchild-Caminez : Moteur Fairchild-Caminez a came. 
S ee Faurote, F . L.: Wright "Whirlwind" a high achievement in engi-
neering . 
See Fearn, E. J.: On ihe balance and inertia torque of mliiticylinder engines. 
See Fiat A 20 : Libretto d' istrllzione per l' uso del motore Fiat A 20 (Minis-
tero dell' aeronauticai direzione generale del genio acronautico). 
See Fleury, R. de: Sur les pistons d'aluminium. 
See Fowler, 1. G. V.: Repair of aero engines. 
See Gaudcfroy, J.: Technique et dessin des moteurs franc;:aises. 
See Glauert, H.: A discussion of the law of variation of engine power with 
height. 
See Gnome-Rhone: Le moteur Gnome-Rhone "Titan" 240 ev . 
See Gosslau, F.: Rechnerische und experimentelle Untersuchungen tiber 
Warmebeherrsehung und Leistungssteigerung in luftgekuhlten Flugmotoren-
zylindern. 
-- See Gove, W. D.: The variation in engine power with altitude determined 
from measurements in flight with a hub dynamometer. 
See Guilonard, P . : De mod erne vliegtuig-motor en mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling. 
See Hall, Harold: The Hall engine. 
See Hicks, Chester W., and Charles S. Moore: The determination of 
several spray characteristics of a lligh-speed oil engine injection system with 
an oscilloscope. 
See Hicks, Chester W.: The measurement of maximum cylinder pressu res . 
See H olm, Otto: Crank case scavengi ng of a two-stroke-cycle engine. 
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ENGINES. See Insley, Robert: Power-plant laboratory standard test meth ods 
ancl compu tn.tions. 
See Isotta-Frn.scltini : Libretto d' istru zione per I' uso del motore Isotta-
Frn.schini tipo 12 DB. 
See Joachim, William F ., and Edward G. Beardsley: T he effects of fuel 
and cylinder gas densities on the characteristics of fuel sprays for oil engines . 
See Joachim, William J!'., and Carlton Kemper : The performance of 
several combustion chambers designcd fo r aircraft oil engines. 
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National Advisory Oommittee lor Aeronautics, Nov. 22,1928 (mimeographed), Washington, 
November 1928, pp. 15, ills., diagrs. 
From Zeitschrift (ill Flugtechnik nnd Motorlu(tschiffahrt, July 14, 1928. 
T echnical Memorandums No. 489. On the take-off of heavily loaded 
airplanes, by Louis Breguet. 
National Advisory Committee (or Aeronautics, Nov. 30, 1928 (mimeographed), Washington, 
November 1928, pp. 17. -
From La Revue Scientifique, 1927, No. 12. 
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NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS. Technical M emorandums 
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H erbert Wagner. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Dec. 13, 1928 (mimeographed), Wasbington, 
December 1928, pp. 21, ill. 
Tcchnical Memorandums No. 491. Propeller problems, by A. Betz. 
National Ad,'isory Committee for Aeronautics, Dec. 20, 1928 (mimeographed) , Wasbington, 
December 1928, pp . 13, ill. 
Tcchnical Memorandums No. 492. Influencc of fuselage on pro'peller 
design, by Theodor T roller. 
National Advisory Committee for Acronantics, Dec. 27, 1928 (mimeograpbed) , ' ,Vashington, 
December 1928, pp. 11, ill. 
From Zeitscbrift fiir Flngtechnik nnd MotorluftschlJ'fahrt, July 28, 1928. 
T echnical Notes No. 271. Full scale drag tests on various parts of 
Sperry Messenger airplane, by Fred E. Weick. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Jan, 25, 1928 (mimeographed), Washington, 
January 1928, pp, 6, iii " tab!, 
T echn ical Notes No. 272. Special propeller prot ractor, by A. L, Heim. 
National Advisory Committee for Aerouautics, Jan. 10, 1928 (mimeographed), Wasbington, 
Jan uary 1928, pp. 6, ill . 
T echnical Notes No. 273. The cffcct of performance of a cutaway center 
scction, by Thomas Carroll. 
National Advisory Committee for Aeronautics, March 6, 1928 (mimeographed), Washington, 
Jan uary 1928, pp. 7, iUs ., diagrs. 
Technical Notes No. 274. The effect of the Sperry Messenger fu selage 
on thc air flow at the propeller plane, by Fred E. Weick. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Feb. 23, 1928 (mimeographed) , Washington, 
January 1928, pp . 5, iUs., diagrs. 
Technical Notes No. 275. D etermination of propeller deflection by means 
of static load tests on models, b} Fred E. W cick. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Feb. 7, 1928 (mimeograpbed), Wasbington, 
January 1928, pp. 7, ills., diagrs. 
T echnical Notes No. 276. H elium tables, by Clinton H. Havill. 
National Advisory COl11lI\ittee for Aeronautics, Jan. 31, 1928 (mimeographed), Wasbington , 
January 1928, pp. 19, tables. 
T cchnical Notcs No. 277. Pressure distribution on wi ng ri bs of the 
VE-7 and TS airplanes in flight. Part 11: Pull-ups, by R. V. Rhode. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Feb. 14, 1928 (mimeographed), Washington, 
January 1928, pp . 6, diagrs. 
T echn ical Notes No. 278 . An automatic speed control for wind tunnels, 
by A. F. Zahm. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Feb. 28, 1928 (mimeographed) , Washi ngton, 
February 1928, pp . 15, ill., tabls. 
Technical Notcs No. 279. Resistance of streamline wi res, by George 
L . DeFoe. 
National Advisory Committee for AcronauLies, March 13, 1928 (mimeographed), Washing-
ton, March 1928, pp . 7, diagrs., tabls. 
Technical Notes No. 280. Drag of exposed fittings and surface irregular-
ities all airplane fuselagcs, by D onald H. Wood. 
National Advisory Committee Cor Aeronautics, March 20, 1928 (mimeographed), Washing-
ton, March 1928, pp. 10, ill., tabls. 
Technical Notcs No. 281. A comparison of p ropeller and centrifugal 
fan s for circulating the a ir in a wind tunnel, by Fred E. Weick. 
National Advisory Committee for Aeronautics, l\IIartb 27, 1928 (mimeographed), Washing-
tOD, March 1928, pp. 7, ill., tabls. 
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NATIONAL ADVISO.RY COMMITTEE FOR AERONAUTICS. T ech ni cal Notes No. 282. 
Corrosion embrittlement of duralumin. I. 
Practical aspects of the problem, by Henry S. Rawdon. 
National Advisory Committee for Aeronautics, April 9, 1928 (mimeographed), Washington, 
April 1928, pp. II, ill ., diagrs. 
Technical Notes No. 283. Corrosion embt"ittlement of duralumin. 
II. Accelerated corrosion tests and the behavior of high-strength aluminum 
alloys of different composit ions, by Henry S. R awdon . 
National Advisory Committee for Aeronautics, April 17, 1928 (mimeographed), Washington, 
April 1928, pp. 38, ill. 
T echnical Notes No. 284. Corrosion embrittlement of duralumin. 
III. Effect of the previous t reatment of sheet material on the susceptibili ty 
to this type of corrosion, by Henry S. Rawdon. 
National Advisor y CommiLtee {or AeronautiCS, April 2<1, 1928 (mimeographed) , Washington, 
Apri l 1928, pp. 24, ill . 
T echn ical Notcs No. 285. Corrosion embrittlement of duralumin. 
IV. The use of protective coatings, by Henry S. Rawdon. 
National Advisory Committee for Aeronautics, May I , 1928 (mimeographed) , Washington, 
April 1928, pp. 31, ill. 
T echnical Notes No. 286. Preliminary investigation on boundary layer 
control by means of suction and pressure with the U. S. A. 27 a irfoi l, by 
E . G. Reid and M. J. Bamber. 
National Advisory Committee {or Aeronautics, May 8, 1928 (mimeographed), Washington, 
May 1928, pp. 18, ill., diagrs. 
T echnical Notes No. 287. A dangerous seaplane landing condition, by 
Thomas Carroll. 
National Advisory Committee for AeronautiCS, May 15, 1928 (mimeographed), Washington, 
May 1928, pp. 3. 
Technical Notcs No. 288. The reaction on a float bottom when making 
contact with water at high speeds, by II. C. Richardson . 
National Advisory Committee for Aeronautics, May 22,1928 (mimeographed), Washington , 
May 1928, pp. 4, ills ., diagrs. 
Technical Notes No. 289. Preliminary biplane tests in the variable 
density wind Lunnel, by James M. Shoemaker. 
National Advisory Committee for AeronautiCS, June 19, 1928 (mimeograpbed), Washington , 
June 1928, pp. IS, ills., diagrs ., tahls. 
T echnical Notes No. 290. Welding of high chromium steels, by W. B. 
Miller. 
National Advisor y Committee for AeronautiCS, June 26,1928 (mimeographed), Washington, 
Juno 1928, pp. 13. 
T echnical Notes No. 291. Gluing practice at aircraft manufacturing 
plants and repair stations, by T. R . Truax. 
National Advisory Committee {or AeronauUcs, July lO, 1928 (mimeograplled) , Washington, 
Jul y 1928, Pil. 11, ill. 
Technical Notes No. 292. The drag of a J - 5 radial a ir-cooled engine, by 
Fred E. Weick. 
Natioual Advisory Committee for Aeronautics, July 24,1928 (mimeographed), Washington, 
July 1928, pp. 4, ill., diagr. 
Technical Notes No. 293. T he formation of ice upon exposed parts of an 
airplane in flight, by Thomas Carroll and Wm. H . McAvoy. 
National Advisory Committee for AeronautiCS, Jul y 31,1928 (mimeographed), WAShington, 
Jul y 1928, pp. 10, ill. 
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NATIONAL ADVISORY COMMITTEE lWR AERONAUTICS. Technical Notes No. 
294. Wind tunnel forcc tcsts in wing systems through la rge angles of at-
tack, by Carl J. Wen zinger and Thomas A. Ha rris. 
National Advisory Committee ror Aeronautics, Aug. 21,1928 (mimoographed), Washington, 
August 1928, pp . 7, ill., diagrs. 
Technical Notes No. 295 . The effect of tip shields on a horizontal tail 
surface, by Paul V. Dronin, and Earl 1. Ramsden and George J. Higgins. 
National Advisory CommiUoo ror Aeronautics, Aug. 28, 1928 (mimeographed), Washington, 
Augnst 1928, pp. 10 ills., diagrs., tabls. 
Technical Notes No. 296. Bearing strength of wood under steel aircraft 
bolts and washers and other factors influencing fitting design, by G. W. 
Trayer. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Oct. 16, 1928 (mimeographed), Washington, 
October 1928, pp. 25, ill., tabls., diagrs. 
T echnical Notes No. 297. Preliminary report on the fiat-top lift curve as a 
factor in control at low speed, by Montgomery Knight and Millard J . 
Bamber. 
National Advisory CommiUee for Aeronautics, Sept.lB, 1928 (mimeographed), Washington, 
September 1928, pp. 10, diagrs., tabls. 
Techni cal Notes No. 298. The determination of several spray character-
istics of a high-speed oil engine injection system with an oscilloscope, by 
Chester W. Hicks and Charles S. Moore. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Sept . 29, 1928 (mimeograpbed), Wasi1ington, 
September 1928, pp. 11, ill. 
Technical Notes No. 299. The effect of fillets between wings and fuselage 
on the drag and propulsive efficiency of an airplane, by Melvin N. Gough. 
Nationa l Advisory Committee for Aeronautics, Oct. 23, 1928 (mimeographed), Washington, 
October 1928, pp. 4, ill., diagrs. 
T echn ical NoLes No. 300. The variation in pressures in the cockpit of an 
airplane in flight, by Thomas Carroll and William H. McAvoy. 
National Advisory Committee ror Aeronautics, Nov. I, HI28 (mimeographed), Wasbington, 
November 1928, pp. 6, ill ., diagrs. 
Technical Notes No. 301. Drag and cooling with various forms of 
cowling for a "Whirlwind" engine in a cabin fuselage, by Fred E. Weick. 
National Advisory Committee ror Aeronautics, Nov.lO, 1928 (mimeographed), Wasbington, 
November 1928, pp . 25, ill., tabls.; Appendix pp. [21. 
Third annual aircraft engineering research conference under the auspices of 
National Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field, Va., May 15, 
1928. 
National Advisory Committeo for Aeronautics, circular letter, Washington, May 2, 1928, 
pp.2. 
Third annual Aircraft Engineering Research Conference under the auspices 
of National Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field, Va., 
May 15, 1928. Including program. 
National Advisory Committee (or AeronautiCS, May 2,1928 (mimeographed), Washington, 
pp.4. 
See Mastromatteo, V.: Sull' applicazione del metodo dell' allungamento 
virtu ale alla determinazione delle caratteristiche del propulsore. 
See Weick, Fred E.: The new N. A. C. A. low-drag cowling. 
NATIONAL AERONAUTIC ASSOCIATION. The NAA convention. 1928 annual 
meeting attended by representative gathering. 
Aeronautic Review, Vol. 6, No. 9 (Sept. 1928), Wasbington, D .O., pp. 132-134, ill. 
Los Angeles, Calif. 
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NA'l'IONAL Am RACES. Complcte rcsuHs of National Air Races. 
Aero Digest, Vol. 13, No.4 (Oct. 1928), New York, pp. 73(}-'736 . 
Lessons from the 1928 national air races. 
Aero Digest, Vol 13, No.4 (Oct. 1928), New York, pp. 722, 727, 851, ill. 
Lessons of the national air races. 
Literar y Digest, Vol. 98 (Sept. 29,1928), New York, p . 12, map. 
The national air races. 
Aeronautic Review, Vol. 6, No . 9 (Sept. 1928), Washington, D. C., pp. 130, 135-138. 
Aviation, Vol. 25, No . 5 (Aug. 4, 1928), New York, pp. 40(}-.401, 424-425, ill., map . 
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The 1928 National air mccs and aeronautical exposition. Mines Field, 
Los Angeles, September 8-10. 
Aero Digest, Vol. 13, No.2 (Ang. 1928) , New York, pp. 278, 280, map . 
The U. S. National air races and aero show. 
Flight, Vol. 20, No. 42 (Oct. 18, 1928), London, pp. 904-905, 926, ill. 
NATIONAL Am TouH. The National Air Tow'. 
'rhe Acroplane, Vol. 35, No.8 (Aug. 22, 1928), London, pp. 368, 370. 
Rules for the Fourth annual air tour, June 30 to July 28. 
Aero Digest, Vol. 12, No. 0 (June 1928), New York, pp. 1002-1006. 
Rules of the 1928 National Air Tour. 
A viation, Vol. 24, No. 22 (May 28, 1928), New York, pp. 1522, 1541- 1548. 
NAUDIN, RAOUL. Annuaire de l'a6ronautique 1927. 
Paris, Roum, 1928, pp. 800. 
NAVAL aeronautics. Aerial navies. 
World's Work, Vol. 57 (Dec. 1928), Garden City, N. Y., pp. 12(}-'121. 
See Frochot: L'aviation maritime. 
See Lega, Vittorio: Le possibilita del volo rasente nell'attacco contro navi 
da s uper ficie. 
See Ma ugeri , Franco: L'attacco aereo contro navi. 
NAVIGATION. Arbeiten zur Luftnavigierung. 
Munchcn, R. Oldcnbourg, pp. 63, ills. 
See Daguaux, J.: Note s Lir un probleme de navigation. 
See Direction finding: D irection finding in navigation. 
See Dreisonstoek, Joseph Young: Navigation tables for mariners and 
aviators. Published by the Hydrographic Office under authority of the 
Secretary of the Navy. 
-- See Mader, Martin : Borgerate im Verkehrsfiugzeug. 
-- See Roder Hermann: Navigation ohne Erdsicht bei Nebel und tiber 
Wolken. 
See Salle: Note sur les compas d'aviation. 
See Weems, Philip Van Horn: Line of position book; a short accurate 
method using Ogura's altitude tables and R ust's modified azimuth diagram 
See Weems, Philip Van Horn: Star-altitude curves for obtaining a fi x, 
given only the Greenwich siderial time and the observed altitudes of two 
stars. 
S ee Wiley, H. V.: Better navigation . 
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NAVY DEPARTMENT. See United States Congress: Navy Department appro-
priation bill U)21l. Supplemetltal hearing bdore subcommittee of House 
Committee on appropriations ... in charge of the Navy Department 
appropriation bill for 1929. Rigid airships. Seventieth Congress, first 
session. 
NEELY, FREDERICK R. The Air Corps promotion list problem. 
Aviation, Vol. 25, No.2 (July 9,1928), New York, pp. 104-105, 137-139, ill . 
The Berl iner monoplane. 
Aviation, Vol. 25, No.4 (July 21, 1028), New York, pp. 258, 288-296, ill . 
Cowli ng of air-cooled radial engines develops enormous increase in speed . 
Aeronautic Review, Vol. 6, No. 11 (Nov. 1928), Was]llngton, D. C., pp. 172, 182, ill . 
Frederick R. Neely appoin ted general manager of NAA. 
Aeronautic Hevicw, Vol. 6, No. 10 (Oct. 1928), Washington, D . C., p. 155, port. 
Parachutes in civil I1nd commercia l aviation. 
Aviation, Vol. 25, No. 11 (Scpt. 8, 1928). New York, pp. 811, 834, 836, ill. 
NEGRO, PIERO [Pierre Ia PipeJ. Nidi d' aqu ila [L'aviazione in Itali a daW epoca 
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del' Flugtechnisehen Abtei lung der Rhon-Rossitten-Gesellschaft. 
Zeitschr. Flugt. Motorluflscb., 19. Jahrg., HelL 1 (14. Jan. 1928), Miinchen und Berlin , p. 12. 
See Lippiseh, A., F. Stammer lind J. Nehring: Versuche mit neuart igen 
Flugzeugtypen. Mitteil ung des Forschungsinstituts der Rhon-Rossitten-
Ges. von A. Lippisch, Wasserkuppe CRhon), mit Flugerfahrungen von F. 
Stammer und J. Nehring. 
NELSON, WILLIAM. P revention of corrosion in instruments. 
Aviation, Vol. 25, No. 17 (Oct. 20, 1928), New York, pp. 1260, 1276, 1278, ill. 
NEON. See Lighting: New neon light for aviation . 
See Sueler, Murray Fraser: Airmen 01' Noahs. Fail' play for our airmen. 
The great "Neon" air myth exposed. 
NEUL1, N . Un impol'tante problema sui motori a vento. 
L' Aorotcehnica, Vol. 8, No.6 (Giugno ]928), Anno 6, Pisa, pp. 385-414, ills., diagrs., labls. 
NETHERLANDS. Trade-register for the Netherlands. 
Aeronautica, Vol. 2, No.4 (April 1928), Amsterdam, 56Ib]. 
See Holland: Les grancls projets hollandais. 
NEUMANN, Kum.'. The Diesel as a vehicle engine. 
National Advisory Committee for Aeronautics, 'l'cchnical Memorand ums No. 467, June 
1928, Washington, pp. 34, diagrs ., tabls. 
l<' rolD ZcitschrHI des Vereines deutscher Ingcnieurc, May 28, 1927. 
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Aviation, Vol. 24, No. 22 (May 28,1928), New York, pp. 1520, 1548-1549. 
The Eastman flying boat. 
Aviation, Vol. 25, No.1 (July 2, 1928), New York, pp. 30, 54-56, ill. 
The National Air Tour. 
Aviation, Vol. 25, No.4, 5 (Ju ly 21, 28,1928), New York, pp. 261,282-284,341, 341-343, ill. 
The 1928 National Air Tour. 
Aviation, Vol. 25, No.2 (July 9, 1928), New York, I>P. 108-109, ill. 
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The Sikorsky S- 38. 
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New York, pp. 725-787, ill. 
NICHOLAS. See Nobile: General Nobile's first flight. 
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NmSSEL, A. L'aviation milit.aire. L 'aeronautique en temps de guerre. 
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La maitrise de I' air. 
Paris, Perrin et C'ic., pp. 250. 
NIGHT flying. Nav igation cle mlit. 
La Nature, No. 2770 (15 fev. 1928), Paris, p. 187. 
See Kohl, II.: EntwicklungsgrunclJagen fur clen Nachtflug. 
See Ladcmann, Robert W. E.: Zur Nacht- und Ne/)ellandung. 
NIGllT observations. See Eales, E. N., and D. M. Borden: Wind-tunnel test. of 
1/20 scale model of the Materiel Division Night Observation Airplane. 
NILES, A. S. The computat.ion of truss deflections by the method of elastic 
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Printing OlIioo, 1028, pp. 16, ills., talJls. 
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Air Corps Information Circular, Vol. 6, No. 591 (Sept. 15, 1927), Washington, Government 
Printing Office, 1927, pp. 2. 
NILES, jr., A. S., and E. C. FHEIL. Progress reports on experimental meta l spars. 
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Printing Office, 1927, PP. 24, ills., Labls. 
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bilities of its elimination. 
NOMENCLATURE. See Engineer: Air or ground engineer. 
NOUTII POLE. D'Amerique en Europe par Ie P<lIe Nord. 
L' Aerouautique, lOme an nee, No. 108 (mai 1928), Paris, p. 146. 
See Arnesen, Ocld: "Italia"-tragedien p1\. n!ert hold. 
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